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This article compares “Meili Hanyu Comprehensive Volume III” with the 
“Developing Chinese Intermediate Comprehensive Course Volume I”. The subjects of 
this research were the students of 2-1 classes and 2-2 classes of the short course of 
Guangxi Normal University. The purpose of this research is to understand students' 
interest in textbook topics and to know which topics are more interesting to students. 
The result of this research show that the topic of " Meili Hanyu" is rich and attractive, 
but this set of textbooks is more suitable for students studying in Guilin, because its 
content is relatively strong for Guilin. It may not be suitable for students outside Guilin. 
The topic of "Meili Hanyu" is much more difficult than "Developing Chinese". In 
addition, the intermediate students of Guangxi Normal University are interested in the 
topic of “Meili Hanyu”, especially about love and family. 
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北京四季 社会文化 2 1 1 
租房只要一个
条件 
日常生活 - 4 - 
我和父亲的
“战争” 
世界性话题 1 2 1 
最认真的快递
员 
世界性话题 3 - 1 
最好的教育 世界性话题 1 3 - 
电梯里的 1 分
27 秒 
















中外差异 1 3 - 
天使之笔 中外差异 2 1 1 
生物钟 自然科技 4 - - 
给咖啡加点儿
盐 




世界性话题 1 1 2 
让拇指说话 自然科技 1 2 1 
人生最重要的
三件事 
世界性话题 3 1 - 
梦里有你 世界性话题 4 - - 
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日常生活 - 3 1 
面对陌生人 世界性话题 2 2 - 
把爱写在左
手 
世界性话题 2 1 1 
不可缺少的
“求” 
世界性话题 2 1 1 
一个与九个 世界性话题 1 3 - 
汉字的故事 社会文化 2 - 2 
联络方式 日常生活 3 - 1 
记住有人不
喜欢你 
世界性话题 2 2 - 
你拿十年做
什么 
世界性话题 3 1 - 
九十八次的
爱和等待 



















世界性话题 3 1 - 
心中之宝 世界性话题 2 2 - 
记住，妈妈爱
你 
世界性话题 4 - - 
嫦娥奔月 社会文化 2 2 - 
打往天堂的
电话 
世界性话题 1 2 1 
流泪的肖像
画 
世界性话题 1 2 1 
小一号的简
历 
日常生活 2 2 - 
大师的学生 世界性话题 2 2 - 
象鼻山之旅 中外差异 2 2 - 
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北京四季 社会文化 3 3 1 
租房只要一
个条件 
日常生活 2 5 - 
我和父亲的
“战争” 

















世界性话题 2 5 - 
最好的教育 世界性话题 4 3 - 
电梯里的 1
分 27 秒 
世界性话题 1 6 - 
我在中国学
“大方” 
中外差异 2 5 - 
天使之笔 中外差异 3 4 - 
生物钟 自然科技 4 2 1 
给咖啡加点
儿盐 
世界性话题 4 1 2 
让拇指说话 自然科技 1 6 - 
人生最重要
的三件事 
世界性话题 3 4 - 
梦里有你 世界性话题 5 2 - 























对“天使之笔”  的话题有 42,85%
的女生觉得感兴趣，有 57,14%觉得一般。 
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表格 4  2-1班女生对《魅力汉语》话题














日常生活 3 3 1 
面对陌生人 世界性话题 6 1 - 
把爱写在左
手 
世界性话题 4 3 - 
不可缺少的
“求” 
世界性话题 3 3 1 
一个与九个 世界性话题 4 3 - 
汉字的故事 社会文化 5 2 - 
联络方式 日常生活 4 3 - 
记住有人不
喜欢你 
世界性话题 4 2 1 
你拿十年做
什么 
世界性话题 5 2 - 
九十八次的
爱和等待 
世界性话题 2 5 - 
 
表格 4  2-1班女生对《魅力汉语》话题















世界性话题 - 5 2 
心中之宝 世界性话题 3 3 1 
记住，妈妈爱
你 
世界性话题 5 2 - 
嫦娥奔月 社会文化 1 6 - 
打往天堂的
电话 
世界性话题 3 4 - 
流泪的肖像
画 
世界性话题 4 3 - 
小一号的简
历 
日常生活 3 3 1 
大师的学生 世界性话题 5 3 - 
象鼻山之旅 中外差异 3 4 - 
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